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Fernapplikation mit Injektionswaffen 
von H. Wiesner 
Die Methode, gifttragende Projektile mit betäubenden oder 
lähmenden Giften zum Beutefang zu verwenden, finden wir 
in verschiedenen Kulturbereichen. Zweifellos geht diese 
Jagdart auf eine Jahrhunderte alte Tradition zurück. So prä-
parieren die Indios aus dem Amazonasgebiet ihre Blasrohr-
pfeile mit Curare oder aber einem Extrakt, den sie aus der 
Haut von Baumsteigerfröschen (Dendrobates spp) herstellen, 
während die Eingeborenen von Borneo die Spitzen ihrer 
Blasrohrpfeile mit einem Gift bestreichen, das vornehmlich 
aus speziell zubereiteter, verfaulter Schweineleber besteht. 
Als vor etwa 20 Jahren die Wildforschung immer mehr in den 
Mittelpunkt wissenschaftlichen Interesses rückte und man 
zur Sammlung und Objektivierung von ethologischen, phy-
siologischen und sonstigen biologischen Daten auf die Im-
mobilisation von Wildtieren angewiesen war, sahen die Pro-
jektile der ersten Versuche, die 1953 von Hall e. a. zum Fang 
von Hirschen eingesetzt wurden, im Prinzip nicht wesentlich 
anders aus: auf die Pfeilspitze wurde Succinylcholinchlorid 
in Pastenform aufgetragen und das Projektil mit einem 
Grossman-Gasdruckgewehr verfeuert. Dieses System wurde 
später speziell für den veterinär-medizinischen Gebrauch 
umgebaut und verbessert (Crockford, Hayes, 1957), und da-
mit war der Prototyp des legendären „Capture G u n " gebo-
ren, das noch heute von der Firma Palmer Chemical Co. ver-
trieben wird. Die Pfeile wurden allerdings dahingehend wei-
terentwickelt, daß fliegende Spitzen mit einem Volumen 
zwischen 2 und 10 ml verschossen werden, deren Inhalt nach 
Eindringen in den Tierkörper durch einen speziellen Auf-
schlagzünder explosionsartig injiziert wird. 
In den vergangenen 10 Jahren wurden nun diese Systeme 
technisch immer mehr verbessert, kamen völlig neuartige 
hinzu, so daß auf dem heutigen Markt eine Vielzahl von 
Systemen angeboten wird, unter denen man je nach Bedarf 
seine Wahl zu treffen hat. 
Zur Fernapplikation werden zur Zeit eingesetzt: 
1. Armbrust 5. Luftgewehr 
2. Pfeil und Bogen 6. Windbüchse 
3. Wurfpfeil 7. Gasdruckgewehr 
4. Blasrohr 8. Feuerwaffe 
Wenn wir uns nun aus dieser verwirrenden Fülle ein uns 
angemessenes Fernapplikationssystem heraussuchen sollen, 
so erleichtern wir uns die Wahl, wenn wir an ein modernes 
System folgende Anforderungen stellen: 
1. Wie bei jedem Eingriff am lebenden Organismus gilt auch 
bei der Fernapplikation als erstes Gebot das alte „Nil noce-
re", d. h., alle Systeme, die mit einem hohen Druck bzw. 
einer hohen Auftreffenergie arbeiten, dürfen aus tierschüt-
zerischen Gründen nur bei Tieren ab Hirschgröße eingesetzt 
werden, da die Gefahr der Traumatisierung (Hautausstan-
zungen, Hämatome, Gewebeszerreißungen, Durchschlagen 
des Wildkörpers , Trümmerfrakturen) gegeben ist. 
2. Der Projektor (Gewehr, Pistole, Blasrohr etc.) sollte leicht 
und einfach zu handhaben sein, wobei bei allen Systemen, 
die nicht mit Muskelkraft arbeiten, eine entsprechende Si-
cherungsvorrichtung wie bei einem Jagdgewehr unbedingt 
vorhanden sein muß. 
3. Die Projektile müssen mehrfach verwendbar, stabil, leicht 
zu reinigen und absolut funktionssicher sein. Projektile, de-
ren Inhalt durch Druckluft und nicht durch Aufschlagzünder 
in den Tierkörper injizieren, haben den Vorteil, daß sie das 
Gewebe weniger traumatisieren und dadurch eine bessere 
Resorption des Narkosemittels gewährleisten. W ä h r e n d frü-
her relativ großvolumige Pfeile mit 5—10 ml Inhalt benötigt 
wurden, reichen heute Projektile mit 2—3 ml Inhalt dank der 
neuen hochwirksamen Neuroleptanalgetika (M99, Carfentanyl, 
Fentanyl etc.) auch zur Immobilisation von Großtieren, wie 
Elefanten, Nashörnern etc., aus. 
4. Zugunsten einer erheblichen Gewichtseinsparung (Redu-
zierung der Auftreffwucht) wurden die herkömmlichen Me-
tallpfeile immer mehr durch Plastikleichtpfeile ersetzt. Zu-
dem haben letztere den Vorteil der Durchsichtigkeit, was zur 
Überprüfung der stattgefundenen Injektion noch am Wild-
körper von Vorteil ist. 
5. Bei einem guten Projektor läßt sich mit Hilfe eines Redu-
zierventiles oder eines Manometers die Geschoßenergie so 
regulieren, daß sie sich verschiedenen Entfernungen stufen-
los anpassen läßt. Dies ist besonders in Großgattern oder in 
freier Wildbahn von entscheidender Bedeutung. F ü r Schüsse 
über 50 m-Distanzen empfiehlt sich die Montage eines Ziel-
fernrohres, wodurch eine höhere Treffergenauigkeit erzielt 
werden kann. 
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6. W a s die Tre f f s i cherhe i t be t r i f f t , so k a n n m a n heutzutage 
v o n e i n e m m o d e r n e n S y s t e m v e r l a n g e n , daß be i e i n e r Ent ­
f e r n u n g v o n 25 M e t e r n z e h n h i n t e r e i n a n d e r abgegebene 
Schüsse e inen S t r e u k r e i s v o n e t w a 10—15 c m decken müssen . 
B e i E n t f e r n u n g v o n 40—50 M e t e r n so l l te der entsprechende 
S t r e u k r e i s 25—30 c m nicht überschrei ten. 
Je nachdem, w i e die k inet ische E n e r g i e des P r o j e k t i l s erzeugt 
w i r d , unterscheidet m a n verschiedene W a f f e n a r t e n , w a s auch 
waf fenrecht l i ch v o n B e d e u t u n g ist . 
1. D u r c h M u s k e l k r a f t angetr iebene S y s t e m e : 
a) A r m b r u s t m o d e l l e nach Jack the Y e o m a n u n d v a n R o o y e n ; 
w e g e n der h o h e n A u f t r e f f w u c h t n u r für wei te D i s t a n z e n 
(bis 110 m) u n d für Großwi ld geeignet. 
b) P f e i l u n d B o g e n ( A n d e r s o n , 1961), kürzere R e i c h w e i t e als 
b e i der A r m b r u s t , hohe A u f t r e f f w u c h t . N u r für Großwi ld . 
c) B l a s r o h r s y s t e m e (Tel in ject , M i n i j e c t ) : R e i c h w e i t e z w i s c h e n 
1-20 m , geringe A u f t r e f f e n e r g i e v o n 0,34 — 1,6 Joule. E i g n e n 
sich auch vorzüglich für I n j e k t i o n e n mi t k l e i n e n V o l u m i n a , 
w i e z. B . S c h u t z i m p f u n g e n , V i t a m i n s t ö ß e etc. be i aggress iven 
o d e r w i d e r s p e n s t i g e n T i e r e n ( W i e s n e r , 1975). 
2. Ka l tgasgerä te : 
H i e r z u zählen L u f t d r u c k - , F e d e r d r u c k - u n d C C b - W a f f e n . D i e 
Geräte s i n d s o w o h l i n P i s t o l e n - als auch i n G e w e h r f o r m i m 
H a n d e l . 
F a b r i k a t e : 
C a p t u r e - P i s t o l e u n d - G e w e h r 
T e l i n j e k t - B l a s r o h r g e w e h r V a r i o I u n d II 
D i s t i n j e c t - L u f t d r u c k g e w e h r M o d e l l 18. 
(Diese Sys teme s i n d d a n n e m p f e h l e n s w e r t , w e n n die A b ­
schußenergie durch e in R e d u z i e r v e n t i l s tufenlos regul ier t 
w e r d e n k a n n ) . 
C a p t u r e - G e w e h r mi t CO2 für D i s t a n z e n b is 40 m, D r u c k nicht 
r e g u l i e r b a r ; 
L u f t g e w e h r e , D i s t a n z e n 15—20 m , D r u c k nicht r e g u l i e r b a r ; 
T e l i n j e k t V a r i o II, Druck r e g u l i e r b a r , D i s t a n z e n v o n 1—60 m, 
geringe A u f t r e f f e n e r g i e (von 1,9-7,4 Joule) . 
3. H e i ß g a s p r o j e k t o r e n : 
P a t r o n e n - oder kar tuschebetr iebene S y s t e m e : 
a) C a p t u r e - G e w e h r für w e i t e D i s t a n z e n , E n t f e r n u n g 30-40 m ; 
b) D i s t i n j e c t - P i s t o l e , M o d e l l 30, E n t f e r n u n g 20 m ; 
c) D i s t i n j e k t - G e w e h r , M o d e l l 60, E n t f e r n u n g 40-60 m ; 
d) P a x a r m s - P i s t o l e , M a r k 10, D i s t a n z b i s 20 m ; 
e) P a x a r m s - G e w e h r , M a r k 20 u n d 21, D i s t a n z 40-60 m . 
N u r b e i P a x a r m s - M o d e l l e n D r u c k r e g u l i e r b a r ! V o r s i c h t be i 
He ißgaspro jek toren , da höchste A u f t r e f f e n e r g i e n ! Erhöhte 
T r a u m a t i s i e r u n g s g e f a h r , b e s o n d e r s b e i V e r w e n d u n g v o n 
M e t a l l p f e i l e n (46,8 Joule!) . S y s t e m e a - c n u r für Großt ie re 
z u e m p f e h l e n , P a x a r m s - S y s t e m e auch für k le inere T i e r e ver­
w e n d b a r . 
Z u m p r a k t i s c h e n E i n s a t z v o n I n j e k t i o n s w a f f e n : 
1. G e n e r e l l ge l ten die g le ichen S i c h e r h e i t s b e s t i m m u n g e n w i e 
für jagdl iches oder spor t l i ches Schießen. 
2. A l s Beschußregion s o l l t e n n u r gut bemuske l te M u s k e l p a r ­
t i e n ausgesucht w e r d e n , w o b e i p r o m i n e n t e K n o c h e n p u n k t e 
ausgespart w e r d e n müssen . Schüsse ins B i n d e g e w e b e (Seh­
nen , A p o n e u r o s e n , L i g a m e n t u m nuchae etc.) s o l l t e n ebenso 
v e r m i e d e n w e r d e n w i e Schüsse auf B e z i r k e mit ausgeprägten 
U n t e r h a u t f e t t p o l s t e r n . V e r d i c k t e H a u t s t e l l e n (Schi ld b e i m 
Ke i l e r ) s o w i e s tark behaarte P a r t i e n ( W i d e r r i s t B i s o n , T r ä ­
ger R o t h i r s c h i n der Brunf t ) w e r d e n nicht beschossen. 
3. D i e T i e r e w e r d e n p r i n z i p i e l l n u r v o n der Seite i n e inem 
W i n k e l v o n ca. 90 G r a d beschossen, d a tangent ia l auf t re f fen­
de P f e i l e häufig nicht i n j i z i e r e n . 
4. D i e W a f f e so l l te erst u n m i t t e l b a r v o r d e m Beschuß gela­
den w e r d e n . U n t e r D r u c k s tehende P r o j e k t i l e m ü s s e n v o r 
s t a r k e n T e m p e r a t u r s c h w a n k u n g e n geschützt w e r d e n , da z u m 
B e i s p i e l b e i F r o s t die F lüss igkei t i n der Kanüle e i n f r i e r e n 
oder aber be i s ta rker S o n n e n b e s t r a h l u n g sich die P r o j e k t i l e 
e x p l o s i o n s a r t i g durch die D r u c k s t e i g e r u n g ent leeren können. 
5. Äußers te V o r s i c h t ist b e i m Verschuß mi t h o c h w i r k s a m e n 
S u b s t a n z e n (M99, C a r f e n t a n y l , F e n t a n y l etc.) geboten . D i e 
nach Körpergewicht des Schützen bemessene M e n g e des ent­
sprechenden A n t i d o t s (in der R e g e l Lorfan®, Roche) muß 
aus S icherhei tsgründen p r i n z i p i e l l i n j e k t i o n s b e r e i t a m M a n n 
getragen w e r d e n . 
6. Gehetzte u n d aufgeregte T i e r e s o l l e n genere l l nicht be­
schossen w e r d e n , da z u m e i n e n das N a r k o t i k u m meist n u r 
eine T e i l w i r k u n g ent fa l ten k a n n u n d z u m anderen die 
Schockgefahr für die T i e r e i n d i e s e m Z u s t a n d zu groß ist . 
Waf fenrecht l i che V o r a u s s e t z u n g e n : 
1. M i t M u s k e l k r a f t be t r iebene P r o j e k t o r e n (Pfe i l u n d B o g e n , 
A r m b r u s t , B lasrohre ) bedürfen k e i n e r E r l a u b n i s . 
2. Ka l tgasgerä te : 
a) unter 7,5 Joule ke ine W a f f e n b e s i t z k a r t e (§ 2, A b s . 4 der 
1. W a f f . V O ) , ke ine Schießer laubnis (§ 45, A b s . 6, N r . 2a 
W a f f . G ) ; 
b) über 7,5 Joule W a f f e n b e s i t z k a r t e (§ 28, A b s . 1, Satz 1 
W a f f . G ) ; W a f f e n s c h e i n nur , w e n n außerha lb des be f r iedeten 
B e s i t z t u m s (§ 35, A b s . 4, N r . 2b, c W a f f . G ) ; Schießer laubnis 
(§ 45, A b s . 1 W a f f . G ) . 
3. H e i ß g a s g e r ä t e : 
a) unter 7,5 Joule W a f f e n b e s i t z k a r t e ohne Bedürfnisprüfung 
(§ 2, A b s . 5, N r . 1 der 1. W a f f . V O ) ; W a f f e n s c h e i n nur , w e n n 
außerhalb des b e f r i e d e t e n B e s i t z t u m s (§ 35, A b s . 4, N r . 2b, c 
W a f f . G ) ; ke ine Schießer laubnis (§ 45, A b s . 6, N r . 2a W a f f . G ) ; 
b) über 7,5 Joule ; d i e s e l b e n B e d i n g u n g e n w i e unter 2b). 
4. M u n i t i o n s e r w e r b s s c h e i n p f l i c h t : 
a) A l l e S p r i t z e n s i n d als Hohlkörper m u n i t i o n s e r w e r b s -
scheinpf l icht ig ; 
b) P a t r o n e n u n d K a r t u s c h e n , die z u m A n t r i e b der Geschosse 
d i e n e n , s i n d gleich M u n i t i o n i m S i n n e des § 2, A b s . 1, N r . 1 
u . 2 W a f f . G ; E r w e r b s s c h e i n p f l i c h t (§ 29, A b s . 1, Satz 1 
W a f f . G ) . 
D i s k u s s i o n : 
Z w e i f e l l o s k o n n t e n i n d e n v e r g a n g e n e n Jahren auf d e m G e ­
biete der F e r n a p p l i k a t i o n entscheidende Fortschr i t te gemacht 
w e r d e n . B e s o n d e r s durch die „Wiederentdeckung" u n d Per­
f e k t i o n i e r u n g des B l a s r o h r s durch W . K u l l m a n n (Tel in jekt) 
hat auch der mi t der M a t e r i e i m a l l g e m e i n e n w e n i g e r ver ­
traute A l l r o u n d - P r a k t i k e r die Möglichkeit , sich dieser ele­
ganten A p p l i k a t i o n s m e l h o d e z u b e d i e n e n . Für größere D i ­
s tanzen wählt m a n eins der o b e n angegebenen anderen S y ­
steme, v o r b e h a l t l i c h der angesprochenen Einschränkungen. 
A u c h be i Schüssen auf w e i t e D i s t a n z sol l te stets d e m t ier-
schonenderen S y s t e m der V o r z u g gegeben w e r d e n . In der 
Regel k o m m t m a n i n u m f r i e d e t e n E i n r i c h t u n g e n , w i e Z o o s , 
T i e r p a r k s , G a t t e r n etc., mi t d e m B l a s r o h r aus. So w e r d e n 
über 89 "/0 der i m Münchener T i e r p a r k a n f a l l e n d e n jähr ­
l ichen N a r k o s e n mi t d e m B l a s r o h r durchgeführt. 
Z u s a m m e n f a s s u n g : 
Es w i r d e i n k u r z e r verg le i chender Überbl ick über die derze i t 
i m H a n d e l be f indl i chen F e r n a p p l i k a t i o n s s y s t e m e gegeben, 
w o b e i die waf fenrecht l i chen Belange m i t angeführt w e r d e n . 
S u m m a r y : 
A short s u r v e y of the m o d e r n w e a p o n s u s e d for c a p t u r i n g 
of w i l d a n i m a l s is g i v e n . 
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